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TEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 5.595/67.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-aljibe A-6, efectuada
por el Teniente de Navío (R.N.A.) don Francisco
de Asís Liesa Morote al de su mismo empleo y Cuer
po D. José Luis Marcos Aguiar.






Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.596/67.—Se rectifica
- la Orden Ministerial número 5.097/67, de 11 de no
viembre (D. O. núm. 260), en el sentido de que el
complemento de sueldo por Dedicación Especial con
cedido al Capitán de Corbeta D. José A. Benítez Ca
rrasco por dicha disposición tendrá efectos a partir
de 11 de octubre último, en lugar de 11 de noviem
bre, como por error se consignó en la misma.




Orden Ministerial núm. 5.597/67. Como resul
tado de propuesta formulada al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en reco
nocer el derecho al percibo del complemento de suel
do por Dedicación Especial —Factor 1— a partir
de 1 de enero del año actual al Teniente Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Rafael Pereiro
Echevarría y Comandante de Infantería de Marina
don Juan Azcárate Rodríguez, como Profesores del
curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar que se desarrolla en la de Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 5.598/67.—Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer al Sargento Escribiente D. Matías Villar
Ramírez el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en la cuantía de
2.000,00 pesetas mensuales, a partir del día 30 de
octubre último, fecha que comenzó a prestar sus ser
vicios en la Sección de Operaciones del Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de Cádiz.








Orden Ministerial núm. 5.599/67 (D). Se dis
pone que el Coronel de Intendencia de la Armada
1 D. Nicolás Jiménez Basso pase a la situación de
"disponible" al ser relevado en el destino que actual
mente desempeña.
Al pasar a dicha situación quedará jurisdiccional
mente a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo.




OrdenMinisterial núm. 5.600/67 (D).—Se recti
fila la Orden Ministerial número 5.450/67 (D'Amo
OFICIAL núm. 276) en lo que se refiere al destino
concedido al Teniente Coronel de Intendencia don
José María Sanz Andréu, en el sentido de que la
denominación del mismo es la de jefe de los Ser
vicios de Intendencia del Sector Naval de Cataluña
e Inspector Económico-Legal de la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras de la Zona de
Levante.
Madrid, 5 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.601/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Intervención D. José
Luis Manzano Verea cese en la situación de "super
numerario" y se le nombra, con carácter forzoso,
Jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, Interventor de la Estación Naval de La Graña,
Defensas Submarinas y Escuela de Máquinas.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.602/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Escala
de Tierra D. Pastor López González cese como Ayu
dante Personal del Contralmirante D. Alejandro Mac
Kinlay y de la Cámara, quedando en la situación
de "disponible" en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del mismo.






Orden Ministerial núm. 5.603/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio (DIARIO
OFICIAL núm. 170), quedan licenciados y causan baja
en la Escala de Complemento del Cuerpo jurídico
de la Armada los Oficiales Auditores que a conti
nuación se expresan, con efecto a partir de la fe
cha de esta Orden Ministerial :
Capitán Auditor D. Antonio. Allende Porrúa.
Teniente Auditor D. José Luis Espinosa de la
Garza.
Teniente Auditor D. Juan Carlos Ojeda Fortuny.
Teniente Auditor D. José Candel Gómez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 5.604/67 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el De,partamento de Personal, se con
cede el empleo honorífico de Alférez de Navío al
Subteniente Condestable, retirado, D. Marcelino Ro
dríguez Varela.
Madrid, 7 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
S..es. • • •
Página 3.710.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.605/67 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que se indican :
Subteniente Hidrógrafo D. Gregorio Alvarez Ló
pez.—Instituto Hidrográfico.
Subteniente Hidrógrafo D. Adolfo Perujo Aguile
ra.—Buque-hidrógrafo Tofiño.




Orden Ministerial núm. 5.606/67 (D).—A pro
puesla del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Elec
tricista D. José Otero Lebrero pase a prestar sus
servicios en la Cuarta Escuadrilla de Helicópteros,
sin cesar en su actual destino en el Helipuerto de la
Base Naval de Rota.




Orden Ministerial núm. 5.607/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José Zapata Gen
cese en su actual destino y pase a los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
voluntario.
Queda sin efecto el destino al Ramo de Máquinas
del Departamento Marítimo de Cartagena conferido
por la Orden Ministerial número 5.214/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 265).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de diciembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.608/67 (D). Se dis
pone que el Sargento primero Vigía de Semáforos
D. Sebastián Beltrán García cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en el Gabinete Telegráfico del Arsenal de La
Carraca.
NIETO Madrid, 7 de diciembre de 1967.
Exemos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.609/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el em
barco en el remolcador R. P.-30, afecto al Tren Na
val del Arsenal de dicha jurisdicción, del Sargento
Fogonero D. Gilberto Rebón Vilar, corno tal Sar
gento y en tanto no se encuentre cubierta la plan
tilla de Mecánicos de su dotación, momento éste en
que deberá pasar a otro destino donde corresponda.





Orden Ministerial núm. 5.610/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D'Arao
OFICIAL núm. 110), se confirma en su actual des
tino de la dotación de la expresada Capitanía Ge
neral al Sargento Fogonero D. Francisco Ruiz Gon
zález.





Orden Ministérial núm. 5.611/67 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. Si.)
el Subteniente Electricista D. Eduardo Vidal Veiga,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquel Departamento.
quedando durante el disfrute de la misma a disposi
ción del Capitán General del expresado Departamen
to Marítimo.
La referida licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplidos de la orden de cese
en la fragata Pizarro, de cuyo bugme no desembar
cará el interesado hasta que sea relevado.





Orden Ministerial núm. 5.612/67 (D).—Falleci
do el día 1 del actual el Sargento Artillero D. An
tonio Criado Veiga, de la dotación del Arsenal de
DIARIO OFICIAL DEL
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El Ferrol del Caudillo, se dispone su baja en la
Armada.




DIRECCION DE ENSEÑANZÁ NAVAL
Cuerpos Patentados.
Especialidad de Hematología.—Programas.
Orden Ministerial núm. 5.613/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se aprueba
el programa y normas para el desarrollo del curso
para la obtención de la Especialidad de Hematolo
gía redactados por la junta de Jefes de Sanidad de
los tres Ejércitos, que se publican anexos a esta
Orden Ministerial.




PROGRAMA DE TEMAS PARA EL EXA
MEN DE INGRESO EN EL CURSO DE HE
1 MATOLOGIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
PRIMERA PARTE
Fisiopatología y Propedéutica.
Tema 1.° Hematíes, hematopoyesis. Fisiología de
los hematíes. Metabolismo del hierro y
ele la hemoglobina.
9.° Leucocitos, funciones, variaciones fisioló
gicas y patológicas.
3.0 Fisiopatología de la hemostasia y de la
coagulación sanguínea. Las plaquetas.
4•0 Composición y funciones del' plasma san
guineo.
59
.0 Microscopio ordinario. de contrastes de
fases y electrónica.
6.° Regulación del equilibrio hidroelectrolí
-ticó. z
7.° Regulación del equilibrio ácido-base.




Tema -Anemias ferropénicas, perniciosas, perni
ciosiformes hemolíticas ; diagnóstico y
tratamiento.
2.0 -Sindrorres de insuficiencia medular he
mocitopovética ; tratamiento. Poliglobulia
v policitemia.
3.° Leucemias ; sus ciases y tratamiento.
.1
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Tema • 4.° Enfermedades del sistema reticuloendote:
lial.
5° Enfermedades de la hemostasia; fase plas
mática.
6.0 Enfermedades de la hemostasia ; fases
vascular y plaquear.
7•0 Coagulantes y anticoagulantes.





Tema 1.° Volemia ; variaciones fisiológicas y pato
lógicas. Hematocrito.
2.° .El sistema ABO ; generalidades.
53 3•0 Importancia clínica del factor Rh.
4.° Otros factores y tipos sanguíneos.
5•0 Indicaciones de la transfusión de sangre
total y de las fracciones globulares.
6.0 Indicaciones de la transfusión de plasma
y de las fracciones plasmáticas.
Estudio del enfermo a transfundir. Con







Se propone que el conocimiento de idiomas no sea
indispensable, pero que sirva considerablemente para
mejorar la puntuación de los aspirantes. Estos po
drán acreditar dichos conocimientos mediante la do
cumentación oficial oportuna o, en su defecto, me
diante un examen complementario.
PROGRAMA DE LECCIONES A DESARRO
LLAR DURANTE EL CURSO DE HEMA
TOLOGIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
PRIMERA PARTE
Biología analítica.
Lección 1.a La sangre; naturaleza y funciones.
2.a Extracción de sangre para análisis. Se
paración de sus elementos.
3.a Determinación de la volemia y del va
lor hematocrito.
4.a Densidad, viscosidad e índice refracto
métrico.
5.a Velocidad de sedimentación, reacciones
de labilidad coloidal, resistencia globu
lar y pruebas serológicas de hemolisis.
6.a Recuentos de hematíes, de leucocitos y
de plaquetas.
7.a Técnicas de fijación y de coloración de
las células sanguíneas.
8•a ,Exámenes en fresco, en coloraciones
vitales y en preparaciones, fijadas y te
ñidas, de los glóbulos sanguíneos nor
males y patológicos. Diámetro globu
lar. Fórmula leucocitaria.




Lección 10. Técnicas de coagulación. Material a
emplear. Siliconado.
11. Reactivos. Soluciones anticoagulantes.
Tampones.
12. Técnicas de la extracción de sangre
para el estudio de la coagulación.
13. Estudio del tiempo vascular de la he
mostasia : tiempo de hemorragia, resis
tencia capilar, prueba de Castillo.
14. Estudio del tiempo plaquetario de la
hemostasia : recuento de plaquetas y
estudio de su morfología, retracción
del coágulo, investigación de anticuer
pos antiplaquetarios.
15. Estudio del tiempo plasmático de la
hemostasia. Técnicas generales. Tiem
po de coagulación, tiempo de recalcifi
cación según Howell, test de tolerancia
a la heparina.
16. Investigación de la trombino y fibrina
formación. Test de Quick. Dosificación
analítica de los factores del complejo
protrombínico.
17. Tiempo de trombina. Dosificación del
fibrinógeno.
18. Investigación de la tromboplastinofor
mación : test de consumo de protrombi
na, tiempo de cefalina, test de Hicks
Pittwey.
19. Test de generación de tromboplastina.
20. Investigación de factores XI y XII.
21. Investigación de anticuerpos circulan
tes.
22. Investigación de fibrinolisis.
23. Estudio de la coagulación en circula
ción extracorpórea.
24. Tromboelastografía.
25. Sideremia. Sideremia tras sobrecarga.
Ferroquinética. Supervivencia de he
matíes. Eritroquinética.
26. Determinación de las proteínas plasmá
ticas. Ultracentrifugación. Electrofore
sis. Inmunoelectroforesis. Proteínas es
peciales y paraproteínas.
27. Otras determinaciones químicas de in
terés en las hemopatías o en el estudio
de los donantes de sangre.
28. Reacciones serológicas de interés en
las hemopatías o en el estudio de los
donantes de sangre.
29. Exámenes bacteriológicos, parasitológi
cos y micológicos, de interés en las
hemopatías, en el estudio de los donan
tes de sangre o en el control de los pro
ductos hemáticos elaborados.
30. Exámenes toxicológicos de interés en
las hemopatías.
31. Exámenes de orina de interés en las
hemopatías.
32. Exámenes de productos de aparato di
gestivo, de, interés en las hemopatías.
33. Exámenes de líquido cefalorraciukleo,
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.Exámenes de esputos, secreciones, exu
dados, trasudados, líquidos de edema y
pus, de interés en las hemopatías.
35. Pruebas cutáneas, inmunológicas y alér
gicas, de interés en las hemopatías.
36. Otros controles de los productos hemá
ticos elaborados.
37. Exploraciones con isótopos radiactivos.
38. Mielograma y biopsia ósea.
39. Linfadenograma. Linfografía.
441 Esplenograma. Espleno - portografía.
Hepatograma.
41. Test de histocompatibilidad para el
trasplante de órganos.
42. Técnica de examen de cromosomas.
PROGRAMA DE LECCIONES A DESARRO
LLAR DURANTE EL CURSO DE HEMA





Lección 1.a Hematíes. Generalidades. Hematopoye
sis.
2.a .Funciones del hematíes.
3.a Hemocateresis. Metabolismo del hierro
y de la hemoglobina.
4.a Hemoglobinas normales y anormales.
5.a Eritrocinética. Hematíes marcados.
6.a Estudio de los cromosomas. Anomalías




Anemias ferropénicas. Etiopatogenia y
clínica.
Anemias ferropénicas hipersiderérnicas.
10. Tratamiento de las anemias ferropéni
cas.
11. Anemias carenciales. Anemia pernicio
sa : etiopatogenia, clínica y tratamiento.12. Anemias perniciosiformes sintomáticas.
13. Otras anemias carenciales.
14. Anemias hemolíticas. Generalidades.
Clasificación.
15. Anemias hemolíticas eritropáticas enzi
moprivas : anemia microesferocítica de
Min kowsk Chauffard.
16. Otras anemias eritropáticas enzimopri
vas.
17. Anemias hemolíticas eritropáticas por
hemoglobinopatías : lastalasernias.
18. Otras anemias hemoglobinopáticas.
19. Anemias h em olí ticas -serogenéticas.
Concepto y clasificación.
20. Anemias hemolítieas autoinmunes.
21. Otras anemias hernolíticas seropáticas.















ta: hemoglobinurias paraxísticas, fa
vismo y tóxicas.
Lección 23. Anemias aplásticas. Las pancitopenias
periféricas.
" 24. Poliglobulia esencial y sintomática.
CAPÍTULO SEGUNDO.
Serie blanca.
Lección 25. Leucocitos. Clasificación, morfología y
funciones.
26. Variaciones fisiológicas y patológicas
del número de leucocitos. La fórmula
leucocitaria.
27. Leucemias. Generalidades. Clasificación.
28. Leucemias agudas. Clínica _ y diagnós
tico.
29. Tratamiento de las leucemias agudas.
30. Leueemias mieloide crónica. Clínica y
diagnóstico.
31. Leucemia linfoide crónica. Clínica y
diagnóstico. Otras leucemias crónicas.
32. Tratamiento de las leucemias crónicas.
33. Reacciones leucemoides. Diagnóstico
diferencial con las leucemias.












Lección 36. Sistema reticulcendotelial. Funciones
" 37. Alteraciones reactivas del S. R. E.
38. Las tesaurisrnosis.
39. Tumores benignos del S. R. E.
40. Tumores malignos del S. R. E. : Enfer
medad de Hodgkin.
41. Otros tumores malignos del S. R. E.:
Linfosarcoma, reticulo-sarcoma, linfa
blastoma folicular : Clínica y diagnós
tico.
42. Plasniocitoma. Macroglobulinemia de
Waldestron.
43. Tratamiento de los tumores malignos







Lección 44. Fisiopatología de la hernostasia y coa
aulación.
45. Hemorragias por fallo del factor vascu
lar de la hemostasia. •
46. Hemorragias por fallo del mecanismo
plaquetario. Estudio de las plaquetas.47. Trombopenias esencial Werlhoff.
48. Trombopenias sintomáticas.
49. Tromboasternia.
50. Hemorragias por fallo del mecanismo
plasrnático.
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ración intrínseca de la tromboplastina.
Hemofilia : Herencia, clínica y diagnós
tica.
Lección 52. Enfermedad de Chritsmas. Coagulopa
tías por _defecto de los factores XI
y XII.
" 53. Tratamientos' de las hemofilias.
" 54• Coagulopatías por defecto de los fac
tores vitamina K-idependientes.
55. Otras coagulopatías : déficit del fac
tor V, afibrinogenemias, déficit del fac
tor estabilizante de la fibrina.
56. Los síndromes de desfibrinación : la
coaguilación intravascular.
57. La fibrinolisis.
58. Terapéutica anticoagulante: Control.
.59. Problemas de la coagulación en la
circulación extracorpórea.
60. Estados de hipercoagulabilidad.
Y!
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Lección 1.a Historia de la transfusión sanguínea.
2.a Sistema ABO : Generalidades.
-3.a Sueros y glóbulos testigos : prepara
ción, titulación, concentración y conser
vación.
4.a Determinación del grupo sanguíneo.
5.a El factor Rh : Generalidades.
Antígenos y anticuerpos del factor Rh._
Importancia clínica del factor Rh.
Sueros y glóbulos testigos : prepara
ción, titulación, concentración y con
servación.
9.a Determinación del factor Rh.
10. Determinación de los anticuerpos del
factor Rh.
11. Otros factores: descripción.
12. Otros factores : determinación.
13. Grupotipología de las proteínas plasma
ticas.
14. Investigación de la compatibilidad san
guínea.
15. La herencia en el sistema 'ABO.
16. La herencia en el factor Rh.
17. La herencia en los otros factores.
18. La enfermedad hemolítica en el recién
nacido, por el ABO.
19. La- enfermedad hernolítica en el recién



















El donante de sangre.




74. Condiciones y técnicas de la extrac
ción.
25. Sangre de placenta, extravasada y de
cadáver.
26. Otras fuentes de sangre.
CAPÍTULO TERCERO.
Elaboración de la sangre 31 sucedáneos.
Lección 27. Estabilización de la sangre.
28. Conservación de la sangre.
29. Suspensiones globulares.
30. El plasma y el suero humano.
31. Conservación del plasma y del suero
humano.
32. Liofilización.
33. Fraccionamiento de las proteínas plas
máticas.
34. Biología de la *sangre conservada.
35. Supervivencia de los elementos trans
fundidos.
36. Métodos para apreciar la superviven










contraindicaciones de la tra usión
sanguínea.
Lección 38. Indicaciones de la transfusión de san
gre completa.
39. Idem de las suspensiones globulares.
40. Idern del Asma.
41. Idem de la inyección de fracciones plas
máticas.
42. Idem de sucedáneos.
43. Ideril del trasplante de médula ósea.
44. La exanguinotransfusión en el adulto y
en el niño.
45. Problemas que plantea en hemoterapia
la circulación extracorpórea.
46. Transfusión y reanimación.
47. Tnmunotransfusión.
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Lección 58. La transfusión directa.
" 59. La transfusión indirecta.




Lección 61. Accidentes en los donadores.
" 62. Accidentes y reacciones post-transfu
sionales : generalidades.
63. Accidentes de origen circulatorio.
64. Reacción febril pirógena.
65. Reacción alérgica.
66. Reacción hemolítica.
67. Transmisión de enfermedades por con
tagio.





Organización v deontología de la transfusión
sanguínea.
Lección 69. Organización de los Servicios de
Transfusión Sanguínea en España.




La transfusión sanguínea en tiempo de
paz.
72. La transfusión sanguínea en tiempo de
guerra.
73. Organización de un Banco de sangre.




Trienios acumulables al personal de Funcionarios Ci
viles al servicio de la- Armada.
Orden Ministerial núm. 5.614/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 105/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




D. Victoriano Souto Lorenzo ...
D. Juan Vázquez Tenreiro
D. Antonio Primo Calviño Juncal ...
D. Fernando Fraguela Romero (1)
Fernando Fraguela Romero ...
D. Fernando Fraguela Romero .
I). Manuel García Gil ...
I). Antonio ~allanes Tello .
D. Rosendo Seselle Hermida . ••






CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Fi.orencio Couso González_ ...
D. Albino Peña Terceiro
D. Carlos Villar Martínez ...
D. Agustín Alfonso Dopazo .
D. José- Barreiro Rey ... • • ••• •••
I). Segundo Beloso Martínez ... ••• ••• •••
D. Feliciano Blanco Martínez ... ..• ••• •••
D. Andrés Crespo Martínez ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Gardalegui Gauna (1) ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Gardalegui Gauna • ••• ..•
D. Pedro Gardalegui Gauna . • •••
D. José García Bozzo
D. Manuel García Orta
D. Alejandro González García
D. Antonio Hermida Cons
D. Manuel Hermida Cons
D. José López Crespo ... .
D. Sebastián López de la Cruz ... •• . ••• •••
D. Benito Lorento Paz ...
D. José Luque Fernández •.• . . • • • •
D. José Luque Fernández . .






































ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• • • • • • • •
• • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
































































































303,00 pesetas mensuales. 1
30-.3,00 pesetas mensuales. 1
303,00 pesetas mensuales. 1
303,00 pesetas mensuales. 1
303,00 pesetas mensuals. 1
303,00 pesetas mznsuales.! 1
303,00 pesetas mensuales.i 1303,00 pesetas menstia1es.111.000,00 pesetas anuales 1
303,00 pesetas mensuales.! 1




























































































José Marqueses Pecci ...
Cristóbal Mascaró Vidal ...
Mariano M. .Mascaró Vidal ...
Manuel Ors Ordinas • 40. • • • • •
José Otero Porte:a
José Pérez Rodríguez
Antonio Pifias González (jubilado) (4) ...
Enrique Pita Montero ...
Clemente Rodríguez Raja ...
José María Rodríguez Suazo OVe 9114
Manuel Sanesteban Meizoso
Vicente Souto Dopico
Miguel Villas Durán ,(3)
Miguel Villas Durán
Antonio Berenguer Castella ,(2)
Antonio Bernal Belmonte (2) ...
Angel Carrillo García (2)
Angel Carrillo García ... • • • • • • • • .
Demetrio Cazas Castro (2) • ...
José Cruz García ... • • • • • • . • •
Antonio Fernández Lago ... 4416 • • • • • • • • •
Andrés Fernández Ramos ...
Manuel Hurtado Aragón ... 6•41 44•9
Ramón Iglesias Iglesias ...
Ginés Otón Ros ...
Juan Otti Pouso • • • • • • • • • • • •
José Tinoco Polanco (2)
Bienvenido "Vilches Conesa (2) O** gee 04e•
••• •••
• • • •• • • • •
• • • •• • • • • ••




Concepto por que se le concede
1.818 6 trienios de
2.1.21 7 trienios de
2.121 7 trienios de
2.121 7 trienios de
2.424 8 trienios de
2.424 8 trienios de
9.000 9 trienios de
2.727 9 trienios de
909 3 trienios de
1212 4 trienios de
1212 4 trienios de
1.212 4 trienios de
6.000 6 trienios de
1.818 6 trienios de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
606 2 trienios de
3.030 10 trienios de
1212 4 trienios de
1.212 4 trienios de
3.030 10 trienios de
1:515 5 trienios de
1.212 4 trienios de
1.212 4 trienios de
303 1 trienio de
909 3 trienios de
CUERPO GENERAL
D. Francisco Belizón Mier ee • • ••• edie
D. José María Cano del Valle ... .04
D. Pedro Cánovas Pons ... SO* ••• 050
D. José Canut Serra ... 040 e" Ce@ ege 409
D. Pedro Dávila Tamayo
Luis Díaz Urdía ,(1) .
D. Luis Díaz Ureña fe. de. •••
D. Enrique Dueñas Riera ... 400 • • •00 • • ••• •••
D. Ricardo García Bernal .. • ... OO. 4*, 4.9
D. Juan Hernández Doblado ...
Doña María de la Concepción Muñoz Jofre
D. Ramón Nátera del Valle ... CP0O 0O0 0011
Doña Ana María Preysler Pastor
D. José Carneiro Lago ...
Doña Benita Caro Martínez ...
D. Santiago Colomé Costa ...
D. Servando Corbacho y García de Paredes...
Doña Elena Díaz Calderón ...
Doña Catalina Mercedes Díaz Sante ... ..• ,••
D. Fermín González González ...
Doña María Porto Serantes
Doña Ofelia del Pozo Nieto ...
D. Rudesindo Rodríguez Pifíeiro 099 ••• •••
D. Jolé Sequeiro Fernández ... .0e *O@ ••• **O
D. Manuel Toledo Genovart
Doa María Luisa Vida Herrera • . • • . •
Doña Carmen Palari Laredo
D. José Espino Vigo ...
Doña María Luisa Herrán Urgelay
D. José Camacho Guerra ...
D. José Luis Monte-agudo Miralles
D. Andrés Posadas Macias
•••
• • • • • •• • • • • • • • •
49,11 .0. •
•••
• ••• ••• ••• •••
••• •• • • • •




D. Domingo Alves Dobarro
D. José A. López Fernández ...
Doña María Teresa Martínez López ...
Doña María Luisa Sanz Sánchez-Seco ...



























































































































































































































































































































































































ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (a extinguir)
D. Ramiro Moldes Hermida ... ... ... ... ... ...I 2.424 I 8 trienios de 303,00 pesetas mensuales.1








































































Concepto por que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (a extinguir)
José Alvarez Vizoso
Juan Aragón Meléndez ...
José Cantón Sánchez ...
Pedro Escolar Alcolea
José A. Freire Díaz ...
Alejandro Luna Ramírez ...
Alfonso Montes Chilla ... •••
José Pinto Ruiz (1) ...
José Pinto Ruiz ...
José Pinto Ruiz ... •••
José Pinto Ruiz ...
José Pinto Ruiz ...
Fernando Sánchez Alvarez .
Agustín Arnosa Arnosa
Juan Cánovas García ...
Joaquín Cortés Mata ...
Arturo Garrido López ...
Miguel González Rodríguez
José López Rodríguez ...
José' María Luna Benítez ...
José Pardo Pardo ...
Pedro Patiño Fontenla
Manuel Rial Pereira ...






























• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •




• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
CUERPO
D. Lorenzo Nieto Pereira ...










































































































































268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
D. Conrado del Pilar González ...
D. Plácido Portabales Rodríguez ••• •••
2.552
1.8'56
11 trienios de 232,00 pesetas mensuales.


























































(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. O. nú
mero 115), se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en
la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. O. nú
mero 115), se le acumula el tiempo servido con an'terioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1964
(D. a núm. 208). De las cantidades a percibir deberá deducírsele las cantidades ya cobradas por el trienio que se le
rectifica.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115). Por la Habilitación de
su último destino le serán abonados los beneficios económicos de dicha concesión hasta el mes de mayo de 1966 inclusive,
ya que pasó a la situación de "jubilado" en 24 de mayo de 1956 en virtud de Orden Ministerial de 4 de noviembre
de 1965 (D. O. núm. 256).
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios perfeccionados en 1967 es con arreglo a la circular de la Ordenación Cen
tral de Pagos de 29 de julio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964. y disposiciones complementarias.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Normas de tipo transitorio.
Orden Ministerial núm. 5.615/67.—La extinción
de los Cuerpos y Escalas existentes de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar, según la dis
posición transitoria primera de la Ley número 103/66,
de 28 de diciembre (D. O. núm. 298), trae como
o
consecuencia la de la Maestranza de la Armada en
todas sus Secciones, Mozos de Oficio y Conserjes
del Ministerio de Marina, pasando todo el personal
que no opte por continuar perteneciendo a las anti
guas Escalas a extinguir a integrarse en uno de los
Cuerpos Generales creados en dicha Ley.
Ello impone la necesidad de adaptar las normas
orgánicas del Patronato de Casas de la Armada a
la nueva situación creada, reconsiderando los tipos
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.717.
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de viviendas existentes y el personal que tiene de
recho a figurar como beneficiario de los mismos.
En tamo no se adopte resolución definitiva en las
reformas orgánicas proyectadas, se hace preciso dic
tar normas de tipo transitorio que regulen los sis
temas de disfrute, solicitud y adjudicación de vivien
da ; por lo que vengo en disponer :
1.0 Con carácter provisional, y en tanto no se
adapten los artículos 2 y 54 del Reglamento Orgá
nico del Patronato de Casas de la Armada a los
nuevos Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles de
la Administración Militar, el personal que ocupa vi
vienda de tipo "E" y "F" podrá seguir disfrutando
de las mismas, aplicándoles las normas 'generales vi
gentes del Reglamento de Adjudicación y Uso de
las viviendas en arrendamiento.
2.0 El personal integrado en los nuevos Cuerpos
Generales de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración Militar seguirá teniendo derecho a la so
licitud v adjudicación de vivienda en la forma y ca
tegoría que en las disposiciones actualmente vigentes
se establecen para los Cuerpos y Escalas de que
procedían y que se encuentran declarados a extinguir.
3•° El personal que continúa perteneciendo a las
Escalas declaradas a extinguir seguirá disfrutando
de los derechos establecidos en las normas vigentes.
4.0 Durante el período transitorio en que rijan
las presentes normas, el personal a que las mismas
afectan deberá hacer constar en sus solicitudes de
viviendas el Cuerpo o Escala de procedencia y su
categoría en los mismos.







Don Marcos Ruiloba Palazuelo,s, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Santander y
del expediente de extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José Silvio Palleiro Bringas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento ha sido
declarado nulo y sin valor el documento citado; in
curriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega a la Autoridad de Ma
r-ijia.
Santander, 30 de noviembre de 1967.-1il Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(734)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander y del expediente
de extravío de la Cartilla Naval de Angel Mar
tínez Pardo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento dicho do
cumento ha sido declarado nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega a la Autoridad de Marina.
Santander, 30 de noviembre de 1967.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Angel Kaifer
Olondo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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